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[COMENTARIO PORTADA]
La imagen de la portada corresponde a un retrato hecho por 
el pintor francés Theobald Chartran. Pintor clásico francés se 
dedicó a pinturas de propaganda. Fue uno de los artistas res-
ponsables de caricaturas para la revista “Vanity Fair”, especiali-
zándose en temas franceses e italianos, que incluyeron al Papa 
León XIII, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Verdi, Alexandre Du-
mas hijo, entre otros.
Dentro de sus retratos está el de René-Theophile
-Hyacinthe Laennec, inventor del estetoscopio (1816), y que 
motivó  la portada de este número de la Revista Médica CLC.
Laënnec fue un médico francés que vivió entre 1781 y 1826. 
En este cuadro aparece examinando a un paciente, mientras 
trabajaba en el hospital Necker de París. Fue el pionero en el 
uso del estetoscopio para el diagnóstico de varias afecciones 
del tórax.
Otra de sus colaboraciones médicas fue la descripción de la 
peritonitis y de la cirrosis. Bautizó con su nombre a una forma 
de cirrosis, con aparición de nódulos de color amarillo y café 
anaranjado, que se conoce hasta el día de hoy, con el nombre 
de cirrosis de Laënnec. Murió de tuberculosis en 1826, a los 45 
años de edad.
El estetoscopio moderno de dos ramas, fue inventado en 1851 
por Arthur Leared. En 1852 George Cammann perfeccionó el 
diseño de este instrumento, para su producción comercial, que 
es el estándar que persiste hasta nuestros días.
Fue notable la invención del estetoscopio, cuyo uso rutinario se 
mantiene hasta el día de hoy, distinguiendo el cuello de quienes 
lo usan y sirviendo para el examen y diagnóstico de numerosas 
condiciones, tanto cardiacas como bronco-pulmonares.
Por todo lo anterior, Laënnec y su estetoscopio presiden la 
portada de este número de la Revista Médica CLC dedicado a 
enfermedades pulmonares del adulto.
THEOBALD CHARTRAN 
(1849-1907)
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